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桡足类太平洋纺锤水蚤  (Acartica pacifica)和日本虎斑猛水蚤  (Tigriopus 
japonicus)，在遇到 UV辐射胁迫时，能主动水平方向移动，躲避于无 UV辐射区。
这种躲避行为，不受酸化或性别的影响。当处于酸化 (pH ≤ 7.6)与非酸化 (pH 
8.15)海水界面时，瘦尾胸刺水蚤 (Centropages tenuiremis)能感受到高 pCO2/低 pH
的化学变化，表现出躲避酸化海水的行为。另外，酸化处理导致该浮游动物的呼
吸及摄食速率升高。 
用细胞 C/N 比不同 (饵料价值不同)的三角褐指藻喂养桡足类的研究发现，酸
化  (同上)条件下，用高 C/N 比 (饵料价值低)的细胞饲养日本虎斑猛水蚤 
(Tigriopus japonicus)，其体长变短，无节幼体期到桡足幼体期所需的时间缩短，
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